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Introducció
Som una associació. Des del passat mes de maig, la Comissió
del Llibre de la Festa Major està constituïda com una associació
sense ànim de lucre, que té, com diu l’article 2.a, la finalitat de
“l’elaboració, edició i difusió del Llibre de la Festa Major de
Torroella de Montgrí, que es publica cada any, des del 1928, al
mes d’agost, i altres activitats de caràcter cultural i publicacions
vinculades al municipi de Torroella de Montgrí i a la seva àrea
d’influència”.
Aquesta és una vella aspiració de la comissió. L’esperit que ens
ha mogut ha estat, de manera especial, un retorn als orígens. El
que va fer que unes persones, a títol particular, comencessin a
publicar un llibre. Sí que és veritat que, d’alguna manera, el
Llibre de la Festa Major és hereu de la publicació Emporion, que
editava l’Ateneu Montgrí, però, en cap moment ni en cap lloc
apareix el paraigua d’aquesta o d’altra entitat en l’inici del llibre.
Avui, els temps són molt diferents i es fa difícil dur a terme de
manera particular una iniciativa d’aquesta envergadura. Per
això, a partir dels anys vuitanta la comissió va buscar la col·la-
boració del recentment format Ajuntament democràtic; sempre,
però, ha mantingut la seva independència.
La nova associació està oberta a totes les persones interessades
a formar-ne part. Molt sovint, s’ha dit de la comissió que era com
una “colla” tancada, cosa que mai no hem compartit. Esperem
que l’associació es vegi més oberta a la participació de tothom
amb inquietuds culturals envers el nostre municipi. Voldríem que
en formessin part tant persones a títol individual com represen-
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tants d’altres associacions del municipi. Entre tots hem de fer el
Llibre de la Festa Major del futur.
I ara parlem una mica del “Pas del temps”, potser un dels arti-
cles que més es llegeix, perquè hi trobem bona part d’allò que
ha passat en els darrers dotze mesos al nostre municipi. Tot i que
hi ha apartats que van firmats, el conjunt és una feina de l’asso-
ciació (hi abans de la comissió). Com fèiem moltes vegades, des
d’aquesta introducció voldríem animar a tothom que tingui algu-
na cosa que cregui que mereix sortir-hi a fer-nos-la arribar.
Meteorologia (de juny de 2005 a maig de 2006)
Octubre de 2005 i gener de 2006, molt plujosos. Desembre de
2005, molt fred i primavera d'enguany, molt seca, fets més
destacables.
Pluviometria
Les pluges dels darrers 12 mesos han sigut molt irregulars. L'estiu
de 2005 va continuar, com els mesos anteriors, força sec; durant
el setembre, però, varen començar alguns ruixats destacables que
varen continuar i es varen incrementar durant el mes d'octubre, el
segon octubre més plujós al municipi dels darrers 40 anys
després del de l'any 1994. Les pluges varen inundar la plana,
però a la nostra zona no varen ser tan catastròfiques com les del
sud del Baix Empordà, molt greus a la zona de Platja d'Aro i
Calonge, amb pluges torrencials durant el dia 13 d'aquell mes.
Algunes pluges encara destacables es van enregistrar durant el novem-
bre, però el desembre va ser escàs en precipitació, una pausa, ja que
el gener va tornar a ser plujós, el segon més plujós dels darrers 40 anys
després del de 1992. Després, però, va tornar un període sec, ja que
des del febrer i fins acabada la primavera, més de 4 mesos, la quanti-
tat total de pluja enregistrada ha superat escassament els 50 mm.
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Hem de destacar que part de la precipitació del gener va ser en
forma de neu, especialment a les parts més altes del municipi.
Dalt del Montgrí, durant els dies 27 i 28 de gener de 2006 es
varen acumular alguns cm de neu, neu que es va fondre de pres-
sa ja que va ploure poc després a causa de la pujada de la tem-
peratura.












Pel que fa a temperatures, els mesos que s'han apartat en més
d'un grau respecte dels seus valors climàtics mitjans han sigut
juny, juliol i octubre de 2005 i, també, l'abril i el maig de 2006,
per sobre dels valors climàtics mitjans; per sota, només hi va
quedar el desembre, en 2,5 ºC, el desembre més fred des de
l'any 1990. El febrer d'enguany també ha tingut una temperatu-
ra inferior a la mitjana climàtica d'aquest mes, però sense arri-
bar a 1ºC. Durant la resta de mesos la temperatura s'ha apartat
poc dels seus corresponents valors climàtics mitjans.







Les tramuntanades enregistrades durant els darrers mesos es
poden considerar com les d'un any normal. A continuació farem
una relació dels episodis més destacables:
· Del 4 al 8 de juny de 2005, amb un màxim, a Roca Maura, de
79 km/h.
· El juliol va bufar alguns dies, sense ser excessivament fort.
· L'agost vàrem tenir dos episodis: entre els dies 2 i 5, i entre els
dies 20 i 22; en aquest darrer cas a Roca Maura es va arribar a
un màxim de 92 km/h.
· El setembre només va ser destacable entre els dies 17 i 19, supe-
rant-se a Roca Maura ja els 100 km/h( cop màxim, 109 km/h).
· L’octubre, mes en què habitualment bufa aquest vent, va bufar
poc: només entre els dies 2 i 4, amb un màxim de 111 km/h a
Roca Maura.
· El novembre vàrem tenir dos curts episodis: durant els dies 9 i 10
i entre els dies 22 i 24; en cap cas es varen superar els 100 km/h.
· El desembre vàrem tenir aquest vent durant un llarg episodi, entre
els dies 6 i 22, tot i que no va ser excessivament fort (cop màxim
a Roca Maura de 103 km/h el dia 9). Va ser el responsable de la
baixa temperatura mitjana enregistrada durant aquest mes.
· El gener només va ser fort entre els dies 2 i 4 (màx. 109 km/h
a Roca Maura); durant la segona meitat del mes va bufar alguns
dies sense excessiva força.










· El febrer va bufar en bona part del mes, però sense ser massa
fort.
· El març va bufar des de començament de mes fins al dia 13,
amb el cop màxim, a Roca Maura, dels darrers 12 mesos (140
km/h el dia 5).
· Tot i que durant l'abril la tramuntana va bufar alguns dies, en
cap cas va ser molt destacable.
· Tampoc va ser destacable durant el maig, i només destacable el cop
màxim enregistrat a Roca Maura el darrer dia del mes (93 km/h).
Temporals de mar
Durant els dies 6 i 7 de setembre, la mar es va remenar; tot i que
no ho podem considerar com a temporal (les onades varen
superar lleugerament els 2 m d’altura), sí que es pot considerar
com a “rentabótes”.
Associat a les pluges d’octubre, hi ha haver maregassa entre els
dies 13 i 19 d’aquest mes, amb un màxim d’altura de les onades
de 3 m el dia 19.








Els dies 10 i 11 de desembre un temporal de llevant va provocar
onades de fins a 4 m d’altura. El gener hi va haver dos nous tem-
porals de llevant, amb onades de 2 a 4 m, entre els dies 8 i 9 i
entre el 28 i el 30.
Finalment, el dia de Sant Josep vàrem enrergistrar un temporal
de llevant, amb molt escassa pluja, amb onades de 2 a 3,5 m
Cabal del Ter
La sequera de l’any 2005, greu fins a final d’estiu, amb baixes
reserves als pantans, va provocar que el Ter anés baixant de
cabal al llarg de la primavera. El baix cabal havia arribat a ser
preocupant durant el juny (inferior a 1 m3/seg) i va posar en pe-
rill la fauna del riu. Davant d’aquesta situació, es va fer arribar
més aigua els següents mesos.
El cabal va augmentar a partir del setembre, amb l’arribada de
les pluges. Durant els aiguats d’octubre, vàrem mesurar 238
m3/seg el dia 13. Un altre màxim es va enregistrar el dia 15 de
novembre, amb 155 m3/seg. Finalment, amb les pluges del pas-
sat gener, el cabal va tornar a augmentar, amb un màxim de
172 m3/seg el dia 29 d’aquell mes.
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Taules
Dades meteorològiques dels darrers dotze mesos
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Demografia
Naixements de l’1 de juny de 2005 al 31 de maig de 2006
2005
JUNY 1 Mostapha Bouljalala
2 Susanna Rodríguez i Ullastres
18 Juan David Bedoya i Duque
24 Mariona Blanca i Gallardo
26 Xènia Pujol i Quintana
27 Marc Aladid i Camps
27 Jana Agudo i Bahí
29 Berta Álvarez i Toledano
JULIOL 4 Pau González i Aguilar
5 Paula Van Der Estraeten i Pujol
9 Alba Porcel i Padilla
9 Noemí Porcel i Padilla
10 Andreu Saborit i De Gispert
23 Sandra Alonso i González
28 Francesc Juan i Huguet
28 Abril Cabrillana i Serenó
29 Gisela Llobet i Arrebola
31 Alejandra Ballesta i Lanzas
AGOST 10 Salwa  Bendada
11 Jordi Solà i LLenas
13 Romaisa Bouchannaoui
14 Brahim El Bouziani
20 Mireia Moreno i Navarro
21 Iman Karzazi
29 Fawzi Azizi
SETEMBRE 2 Bilal Belhadi
7 Isona Serrats i Vert
8 Amira Abdellaoui
13 Fàtima Karzazi i Douiri
18 Nadia González i Pérez
24 Ariadna Soler i Vilavedra
24 Berta Icart i Viladomat
28 Jihad Amyay
28 Yasmine El Amouari
30 Sara Biyay
OCTUBRE 1 Adam Khamlichi
1 Cristian Muñoz i Londoño
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4 Pere Aleñà i Serrano
6 Yones El Amriti
6 Oriol Sayols i Fortea
10 Ivet Vilavedra i Casanovas
11 Pol Sala i González
13 Daniel Córdoba i Redondo
13 París Lloret i Comas 
16 Bianca Molina i McCusker
17 Xènia Pons i Viladomat
18 Júlia Pueyo i Moreno
18 Amina Douiri
18 Anna Juanola i Fornes
19 Essam Khater
20 Duna Puig i González
20 Natatxa Miàs i Juan
23 Anas Roubiou
27 Carlota Planas i Pujol
NOVEMBRE 3 Ariadna Martínez i González
8 Lluís Soler i Villega
10 Jordi Bossacoma i Frigola
14 Mohamed Amin Darra
28 Pere Nuñez i Fernández
29 Yousri Zammouri
29 Joan Muñoz i Casas
DESEMBRE 1 Xinyi Qiu Zhou
3 Biel Bruguera i Roura
14 Arianna Arya Portabella i Hupfer
14 Pablo Gómez i Gobernado
15 Jordi Muñoz i Garcia
19 Adrian Garcia i Torregrosa
24 Lluís Camacho i Morales
30 Gadeja Haddouizi
2006
GENER 1 Pau Cabrefiga i Matas
2 Bilal El Bouziani
4 Montserrat Garcia i Lanzas
13 Cristian David Toro i Carranza
17 Pau Deusedes i Domènec
17 Anna Connor
17 Rachida Foutta
19 Eric Reynés i Giménez
27 Marc Villagómez i Rojas
31 Lobna Mozdahir
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FEBRER 2 Nisrin Youncha
9 Laia Alarcón i Gaston
10 Rocio Osorio i Domínguez
16 Jan Blay i Sabata
20 Soufian Ouchan
24 Júlia Vallara i Castells
MARÇ 2 Laia Carolà i Rodríguez
6 Samba Sidibeh
6 Martina Sarasa i Caballero
7 Mohamed Boutayeb
9 Víctor Cabrera i Marsal
12 Nardos Gutiérrez i Manuel
15 Ferran Morcillo i Vázquez
21 Andrada Ileana Ulmeanu
21 Pol Sánchez i Gascó
22 Joel Sánchez i Peya
24 Elena Parella i Martí
24 Mohamed Belhadi Azougagh
25 Blanca Montemayor i Mascarós
29 Joel Bonet i Burgas
ABRIL 10 Farah Rifi
13 Belal Naimi
14 Pei Sen Xu
15 Josep Vila i Riera
16 Marcel Fàbregas i Roura
26 Bernat Bodenham i Tamarit
28 Ignasi Nadal i Esquena
MAIG 2 Carles Peran i Del Brio
4 Eric Lecompte i Suñer
6 Roger Pellicer i Ribas
9 Laia Gandín i Ferrer
12 Eloi Roviras i Madrenas
12 Noa Chapinal i Sánchez
18 Eudald Farreras i Arbós
27 Jordi Crespo i Calabria
28 Caterina Calvet i Gilhooly
Defuncions de l’1 de juny de 2005 al 31 de maig de 2006
(Resum de les defuncions de les persones nascudes, empadronades i/o enterrades als cementiris del
nostre municipi; així com de les que hi han mort de manera accidental). També s’anoten les que han
mort en una data anterior i no figuraven en altres llibres.
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2004
DESEMBRE 7 Maria Pagès i Pagès, 91 anys
2005
MARÇ 23 Maria Payet i Sagrera, 89 anys
ABRIL 25 Carme Llos i Caritg, 82 anys
JUNY 2 Flora Caula i Diumenjó, 95 anys
5 Juan Florencio Van Eeckout Braeckmans, 86 anys
6 Joaquim Bosch i Corominas, 87 anys
10 Agustín de los Santos i López,
19 Àngela Costa i Bonany, 77 anys
24 Josep Pujadas i Carbó, 67 anys
28 Yvonne Lundbye Andreasen, 45 anys
28 Joaquim Bruguera i Solà,  91 anys
JULIOL 2 Adelaida Mercader i Mitjanas, 97 anys
3 Maria Martin i Romero, 79 anys
4 Antonio Solis i Bota, 86 anys
8 Conrado Figueras i Batallé, 91 anys
11 Rosa Daranas i Sureda, 91 anys
11 Enriqueta Bach i Lloveras, 79 anys
15 Josefa Pijoan i Gómara, 82 anys
18 Cornel¡us Johannes Leenhouts, 55 anys
18 Aurora Pujadas i Batallé, 59 anys
20 Joan Tomàs i Oliver, 59 anys
25 Maria Domínguez i Nistal, 90 anys
27 Carmen Thomas i Roura, 93 anys
27 Josep Portell i Dalmau, 65 anys
31 José Herreros i Flores, 64 anys
AGOST 6 Raül Ruiz i Panduro, 19 anys
12 Maria del Carmen Carrasco i Martínez,
17 Dolors Sabater i Fabrellas,  71 anys
18 Josep Dalmau i Pla, 77 anys
26 Maria Rosa Llos i Comalat, 75 anys
30 Alberto de Quintana i Justafré, 78 anys
30 Manuel Garcia i González, 15 anys
SETEMBRE 2 Dominica Creixell i Pons, 96 anys
17 Encarnació Puig i Figueres, 93 anys
22 Pedro Núñez i Obregón, 66 anys
23 Gunter Rudolf Helmut Just, 70 anys
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OCTUBRE 2 Lluís Planas i Dalmau, 89 anys
6 Josep Torró i Ricard, 85 anys
7 Jaume Ferrer i Bosch, 57 anys
7 Enrique Armario i Gandulca, 81 anys
9 Angel Arroyo i Solà, 52 anys
21 Remigio Oliveras i Coll, 91 anys
30 Teresa Vinardell i Font, 77 anys
NOVEMBRE 4 Amparo Fontquerna i Arnay, 87 anys
12 Àlvar Font i Raduà, 82 anys
14 Lluís Salleras i Isern, 49 anys
14 Vicenç Alventosa i Martínez, 81 anys
15 Joan Oliveras i Pibernus, 86 anys
16 Josep Maria Soler i Paricio, 61 anys
17 Maria del Carmen Fuentes i Comas, 51 anys
18 Martí Bagudà i Vilà, 92 anys
24 Anna Bellido i Quintana, 76 anys
24 Jacint Ruiz i Ferrer, 72 anys
24 Ramon Margalef i Llambrich, 91 anys
25 Josep Borrat i Ribas, 80 anys
27 Pietat Cànovas i Lloberas, 99 anys
29 Joaquim Batlle i Sàbat, 86 anys
DESEMBRE 10 Josepa Bou i Casas, 92 anys
10 Josep Custals i Subirà, 83 anys
14 Dolors Puig i Oriell, 88 anys
16 Josefina Planas i Barris, 72 anys
22 Dolors Arjona i Medina, 87 anys
26 Marina Saurí i Roca, 83 anys
30 Josep Ferrer i Ribas, 94 anys
2006
GENER 2 Teresa Riera i Maruny, 86 anys
5 Vicente Toledano i Cerezo, 73 anys
9 Joaquima Viñas i Riembau, 90 anys
11 Otilia Gasull i Resta, 91 anys
16 Joana Solés i Payet, 84 anys
17 Concepció Garcia i Carreras, 95 anys
19 Mercè Marcet i Vinyas, 85 anys
24 Montserrat Masó i Domènec, 89 anys
29 Manel Piñol i Murrià, 75 anys
FEBRER 10 Fernando Padilla i Justicia, 66 anys
11 Rosa Vila i Bosch, 77 anys
12 Joan Prat i Dalmau, 90 anys
12 Theodorus Joahannes Steffers, 46 anys
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16 Joaquima Farró i Masó, 87 anys
26 Josep Sureda i Masjoan, 81 anys
MARÇ 12 Aurelio Llanas i Merlo, 75 anys
14 Joan Surroca i Corominas, 76 anys
15 Gonzalo Andrés i Lamberti, 82 anys
18 Pilar Sais i Pigrau, 86 anys
19 Radu Aldulescu, 83 anys
24 Joaquim Batlle i Bonet, 86 anys
23 Galo Bonada i Artigas, 83 anys
26 Adela Maristany i Casas, 87 anys
ABRIL 1 Joana Castillo i Ojeda, 72 anys
3 Ismael Navarro i Gómez, 32 anys
6 Jaume Torras i Martí, 83 anys
13 Josep Maria Sainz de Garay i Diez, 92 anys
15 Lluís Nadal i de Vehí, 81 anys
15 Joaquim Farró i Moret, 74 anys
17 Joaquima Bassa i Corominas, 87 anys
19 Eufemia Hontucan i Pinsoy, 61 anys
27 Joaquima Vallespí i Torrent, 85 anys
29 Teresa Salvà i Alsina, 87 anys
MAIG 5 Armando Palomar i Bocigas,  71 anys
17 Josep Pons i Jové, 49 anys
25 Pere Bataller i Berenguer, 81 anys
27 Vicenç Rostey i Llenas, 80 anys
Ha estat notícia...
JUNY
Reconeixement a la tasca dels jutges de pau. L’Ajuntament
organitzava un acte a Can Quintana amb la finalitat de
reconèixer la tasca duta a terme pels jutges de pau al municipi
de Torroella en els darrers anys. Les persones homenatjades van
ser Josep Sureda, Eduard Font, Eugeni Llos, Narcís Coll i Miquel
Graells. En aquest acte, el president de l’Audiència de Girona,
Fernando Lacaba, va fer una conferència sobre el paper dels jut-
ges de pau al segle XXI.
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Josep Pascual, guardonat. El nostre meteroròleg va rebre de
mans del conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà,
el guardó per la seva tasca a l’Estartit, en el Dia Mundial del
Medi Ambient.
La pedrera d’Ullà, dins del futur Parc Natural del Montgrí.
L’Ajuntament informa que té previst demanar a Medi Ambient la
inclusió de l’espai de la pedrera dins del futur Parc Natural, amb
la intensió d’agilitzar la seva restauració.
Robatori al magatzem de tabacs. Uns lladres robaven al maga-
tzem de l’estanc del carrer d’Ullà. Després d’amenaçar el vigi-
lant, de lligar-lo i tancar-lo al lavabo, es van endur mercaderies
per valor d’uns 60.000 euros.
Quim Hereu a Can Quintana. Les obres de gran format de
l’artista de Banyoles Quim Hereu van estar exposades unes set-
manes a Can Quintana. La seva arribada i la tornada van ser
força sonades, a causa del camió de gran tonatge que les trans-
portava.
Les coques de Sant Joan, encara. Han passat tres anys des de la
intoxicació i ara el Jutjat de la Bisbal ha decidit arxivar el cas
perquè “no s’ha pogut determinar com es va contaminar la
crema”. Deixa, però, la porta oberta perquè els afectats recorrin
a la via civil. Pocs dies després d’aquesta sentència, el fiscal i
algunes acusacions particulars la van recórrer.
JULIOL 
Reforma de la rotonda. Es reformava la rotonda entre el passeig
de Vicenç Bou i el de Catalunya, millora que facilita la maniobra
de gir dels grans vehicles. Tot i que es parlava que la rotonda
alleugeraria les cues d'entrada per la carretera de Pals (C-31),
han continuat.
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Campana acústica per al festival de música de l'estiu. El dia del
concert del pianista Joaquin Achúcarro, el Festival de Músiques
de Torroella inaugurava una pantalla acústica amb la intenció de
resoldre els problemes acústics dels concerts que es fan a l'aire
lliure. La principal virtut de la pantalla és que es pot transportar,
muntar i desmuntar amb molta facilitat. El projecte, que ha estat
ideat per  un grup de recerca de la Universitat de Girona, esta-
va pressupostat amb cent vint mil euros. Es tracta d'una estruc-
tura d'alumini que sosté una lona de PVC blanca molt decorati-
va i que es col·locarà entre les torres de llum de l'escenari. Les
mides són: 12 metres d'ample, per 8 d'alçada i per 8 de fons. Es
plega fàcilment i, un cop plegada, ocupa poc espai.
Ajut per al Montgrí. El govern de l'Estat aprovava destinar
309.000 euros per al foc del Montgrí. Era a través del Consell
de Ministres que destinava aquesta quantitat per reparar els
danys provocats pel foc i ajudar a la recuperació hidrològica i
forestal del massís.
AGOST
Plega el secretari de  l'Ajuntament. El titular des de fa setze anys
de la Secretaria de l'Ajuntament, Carlos Jiménez, deixava el seu
lloc per anar en Comissió de Serveis a la població veïna de
Calonge.
Després de la intoxicació, recerca mèdica. Es publicava en una
revista de prestigi internacional una recerca mèdica dels into-
xicats per la coca de Sant Joan. L'estudi, que ha tingut una
durada de tres anys, ha comptat amb la participació de profes-
sionals del CAP de Torroella: els metges Marc Pérez-Oliveras i
Jaume Vinyet, i la infermera Anabel Ibáñez. L'estudi mèdic es
publicava en el número 129 del mes de juliol del 2005 de la
revista Gastroenterology, que és el diari oficial de l'Associació
Americana de Gastroenterologia, amb el títol de Dyspepsia
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and irritable bowel syndrome after a salmonella gastroenteritis
outbreak: one year follow-up cohort study. La revista, de gran
prestigi en el seu àmbit, és una de les de més impacte del món.
La recerca s'ha fet a través d’un seguiment a setanta-cinc per-
sones que varen resultar intoxicades del total de les més de mil
i es tractava de confirmar la hipòtesi que la gastroenteritis és
un factor de risc per desenvolupar el síndrome de colon irrita-
ble. Els resultats varen confirmar que és així en una proporció
d'u a deu.
Retirada de les mini motos. Una de les andròmines de moda de
l'any varen ser les mini motos o pocket bikes. Unes motos de
miniatura que, sense cap garantia de seguretat, han començat a
proliferar per algun carrer i plaça. L'Agència Catalana de
Consum va alertar del perill d'aquests artefactes i la Policia Local
en confiscava gairebé cinquanta amb la voluntat de tallar d'arrel
l'ús d'aquestes joguines que es venien a mercats i comerços sense
cap autorització ni certificació de seguretat.
Medalles del Montgrí. Un altre any l'entrega de les Medalles del
Montgrí en la seva edició 2005 va aplegar molt de públic al Saló
de Plens de l'Ajuntament. Aquest any les medalles foren per a la
Joana Darné, el col·laborador de Ràdio Montgrí Blas Martín i el
cos de Bombers de Torroella. Val a dir que l'entrega va anar
acompanyada d'una certa polèmica, sobretot per part del grup
municipal d'ERC que es va abstenir de donar suport a l'atorga-
ment de la medalla al cos de Bombers.
Presentació dels capgrossos. Una de les activitats de la Festa
Major va ser tornar a la vida pública els capgrossos de la vila
que, després d'haver passat uns anys guardats en unes golfes,
han ressuscitat.  Això ha estat possible gràcies a la feina feta per
molta gent, però especialment la Dolça Vilallonga i el seu Teatre
Musical del Montgrí. Val a dir que la imatge d'aquests homenets
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és actual i més divertida que la de temps passats en què
perseguien les criatures pels carrers de la vila acompanyant els
gegants i portant uns fuets que les feien córrer. Els personatges
representats són: un seguidor del Barça, un negre, un professor,
una andalusa, una cuinera i l'home dels nassos. L'acte és va fer
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SETEMBRE
Canvis a la rectoria. Al final del mes d'agost s'informava que més
d'una trentena de parròquies canviaven de rector a partir del
mes de setembre. Torroella era una d'elles i mossèn Lluís Costa,
rector de Torroella en els darrers anys, era substituït per mossèn
Josep Barcons, fins aleshores rector d'Arbúcies. Donem la
benvinguda al nou mossèn i desitgem molta sort a mossèn Lluís
Costa en la seva nova destinació a Camallera. El nou rector serà
a més el coordinador de l'agrupació que formen les parròquies
de Bellcaire d'Empordà, l'Estartit, Fontanilles, Gualta, Llabià, Sant
Iscle d'Empordà, Serra de Daró, Torroella de Montgrí i Ullà.
Tornen els pirates. A l'Estartit organitzaven una fira que portava
el nom de “Les Medes, illes de pirates”, amb visita als masos
amb torres de guaita, cercavila, decoració d'establiments turís-
tics, tallers artesans... La fira s'emmarcava en el pla de dina-
mització comercial de l'Estartit.
El foc va valer milions. L´incendi que va arrasar la muntanya va
provocar uns danys valorats en uns setze milions d’euros per un
estudi encarregat per l'Ajuntament. Aquestes dades en detall i el
conjunt de l'estudi fet es donaven a conèixer als afectats i al
públic en general.
OCTUBRE
Polèmica per una antena de telefonia. La pressió dels veïns va fer
que l'Ajuntament aturés la instal·lació d'una antena de telefonia
mòbil de l'empresa Vodafone. Amb l'estratègia dels fets con-
sumats, l'empresa  estava instal·lant l'antena dalt del teulat d'una
casa del nucli antic. Les obres es varen aturar el dissabte gràcies
a la pressió dels veïns. Sembla que l'empresa va aprofitar treba-
llar contra rellotge el cap de setmana per fer les obres sense per-
mís. Des de l'Ajuntament es manifestava que s'haurà de treure el
que s'ha posat i que la instal·lació no té cap possibilitat de tirar
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endavant. El fet va provocar molta alarma entre els veïns per les
informacions contradictòries que hi ha sobre els riscos d'haver de
viure prop de focus de radiacions com les que emeten les torres
de telefonia mòbil.
Gespa artificial al camp de futbol. S'inaugura la reconversió del
camp de futbol en un camp de gespa artificial. La instal·lació
serà utilitzada pels equips de futbol locals i els Senglars. El preu
de la reconversió ha estat de 472.000 euros.
Jornades Ernest Lluch. Aquest mes d'octubre la Fundació Ernest
Lluch i Can Quintana organitzaven la II Jornada Ernest Lluch,
amb el tema “El valor de la immigració”. La primera jornada va
tractar del tema de la democràcia i aquesta segona va tractar del
procés de la immigració; sembla que ja en preparen una tercera
que tractarà de l'educació.
Aiguats i carreteres tallades. Una vegada més la pluja incomuni-
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les carreteres que comuniquen amb Torroella, l'única practicable
va ser la de Pals, tot i que acumulava també molta aigua. Com
a resultat de l'aiguat, Educació va ordenar suspendre el transport
escolar i les classes a moltes localitats; a Torroella només es va
avançar l'hora de sortida del transport escolar un parell d'hores. 
Aquest mateix divendres la consellera Marina Geli inaugurava a
l'auditori de Can Quintana el curs escolar a l'IES Montgrí a les
nou del vespre amb una xerrada sobre el programa “Salut i
Escola” que oficialment s'inicia aquest curs, tot i que a l'institut
serà el segon curs que tenen en funcionament aquest servei, que
representa un suport de salut als estudiants de secundària,
sobretot els que tenen entre quinze i setze anys. La xerrada va
estar a punt de ser suspesa a causa de les carreteres tallades.
Unió de Pagesos, la Comunitat de Regants, l'Associació de
Masos de Torroella de Montgrí i diversos pagesos afectats per les
inundacions provocades per les pluges del últims dies es van
reunir per criticar la falta d'actuacions al rec Vell en els darrers
temps. Consideren que la brutícia acumulada ha agreujat les
inundacions en els camps. El coordinador d'Unió de Pagesos al
Baix Empordà, Pere Pellicer, assegurava que "els pagesos hem dit
prou i reclamarem solucions a la problemàtica". Els pagesos de
la zona asseguren que si el rec Vell estigués net, "en cinc o set
hores hauria d'haver marxat l'aigua, en canvi, fa dos dies i
segueix tot negat".
NOVEMBRE
Reconeixement a una botiga. La botiga Matas, coneguda popu-
larment com a Can Garrau, era reconeguda per la Cambra de
Girona pels seus prop de 140 anys d'existència i pel reconeixe-
ment al treball continuat de successives generacions que mante-
nen vius els comerços sabent adaptar-se als canvis del temps, en
el seu cas tractant confecció i perfumeria. Com a data d'obertu-
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ra consta el 1868 i és el segon establiment funcionant amb més
solera de la província de Girona.
Biblioteca municipal, sí; l'arxiu ha d'esperar. L'Ajuntament votava
el projecte de la Biblioteca Municipal, tot i que l'oposició recla-
mava la construcció de l'Arxiu Municipal que havia quedat fora
del projecte de la biblioteca. Actualment la documentació de
l'Arxiu es troba repartida entre l'Ajuntament, Can Quintana,
l'antiga caserna de la Guàrdia Civil i el convent dels Agustins. El
projecte que s'aprovava i que en simplifica el primer costarà un
terç menys i segons els responsables municipals la biblioteca
guanyarà espai pel fet d'haver retirat l'Arxiu de la instal·lació. La
data aproximada d'obertura podria ser a l’inici del 2007.
Població en constant evolució. Surt una notícia a la premsa que
ens ha de fer pensar: un de cada quatre torroellencs, és a dir,
habitants censats al municipi, és immigrant estranger. "El padró
municipal d´enguany, del qual s´han extret les dades, mostra
com la població immigrant resident a la localitat baixempor-
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2000, el nombre d´estrangers censats era de 1.015, mentre que
el 2005, la xifra ha pujat fins als 2.673, cosa que representa el
25,47% de la població total del municipi de Torroella de Montgrí
i l´Estartit, que és de 10.672 habitants. Per continents, la
població immigrant majoritària és la procedent de l´Àfrica, amb
1.095 persones -el 10,45% de la població total. En segon lloc,
hi ha residents de la Unió Europea -840-, a continuació de
l´Amèrica del Sud -383-. Europa de l´Est està representada amb
254 nacionals i la resta de continents amb 101. D´aquesta ma-
nera, la població africana i la comunitària s´ha doblat, la sud-
americana s´ha multiplicat per 13 -n´eren 29 de censats el
2000- i la procedent dels països de l´extingida Unió Soviètica ha
passat de 0 a 254 en aquests cinc anys. En total, el municipi té
representació de 64 països diferents, alguns dels quals passen
inadvertits, com Japó, Canadà o Nova Zelanda, amb un
nacional empadronat. Després dels estatals, que són el 73,86%
de la població de Torroella i l´Estartit amb 7.883 persones, hi ha
914 marroquins. El tercer país en l´escala del padró municipal
és Gran Bretanya amb 483. Els segueix Gàmbia amb 167,
Romania amb 136 i tanca la llista dels cinc primers els Països
Baixos, amb 133" (del Diari de Girona, edició del 7 de novem-
bre de 2005)). 
El síndic visita els estudiants de l'IES. El síndic de greuges, senyor
Rafael Ribó, visitava els estudiants de primer d'ESO de l'IES Montgrí.
Aquests nois estaven treballant el tema dels drets humans i després
d'enviar unes postals amb unes preguntes a l'oficina del síndic, aque-
st contestava fent una visita a aquests estudiants per respondre'ls. La
seva visita va coincidir en el temps amb la crisi de la frontera entre
Ceuta i Melilla i els immigrants que intentaven saltar la tanca que
separa el Marroc del territori espanyol. A la pregunta de què faria ell,
feta per un alumne de primer d'ESO, el síndic va contestar: "Jo també
saltaria la tanca", i va afegir: "sempre serà així, si segueixen creient
que aquí tot és riquesa i més possibilitats, com veuen a la tele".
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Aplec de Santa Caterina. Aprofitant l'Aplec de Santa Caterina, el
Grup de Defensa del Montgrí criticava la passivitat del govern
català per no tancar la pedrera d'Ullà. Aquesta era una de les
moltes activitats que ha fet aquest grup ecologista per demanar
que s'aturi l'extracció de pedra. La més significativa ha estat la
recollida de firmes per reclamar que s'aturi aquesta explotació.
La festa, que va tenir un d'aquells dies ennuvolats, va tenir com
a novetat la intervenció d'un espontani que cantava unes
cançons en català, amb músiques dels anys seixanta a les quals
havia canviat la lletra per textos de contingut satiricoindependen-
tista. Va alegrar la sobretaula dels que érem per allà a la vora.
El síndic de greuges a
l’IES Montgrí
(foto Jordi Plaja)
La reivindicació del Grup de
Defensa del Montgrí a Santa
Caterina
(foto Jordi Plaja)
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Premi per a un estudiant. L'estudiant Gerard Carbó, alumne de
l'IES Montgrí, va ser guardonat amb un dels premis del  Consell
Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica CIRIT per
una investigació sobre la varietat de bolets que es pot trobar al
massís del Montgrí. L'entrega de les distincions es va fer al Palau
de la Música en un acte presidit pel conseller d'Universitats i
Recerca, senyor Carles Solà.
Fira de Sant Andreu. Un any més la Fira de Sant Andreu aplega-
va gran quantitat de persones, arribava a la seva 612 edició i
comptava amb 200 expositors. Una de les activitats amb més
èxit va ser la de la Fira en el Record, amb l'obertura d'espais com
la llibreria Elies o el Cinema "Centro", un local que va plegar de
fer cinema l'any 1979 i que encara conserva el pis de butaques
i part de l'escenari. També es tornava a veure maquinària agrí-
cola, la Fira del Cavall, els gossos d'atura i artesans.
No saben que tenim deixalleria. Pujant a
Santa Caterina, vàrem trobar aquesta tele-
visió morta i abandonada en acte de servei.
No va poder  arribar fins a la deixalleria. Li
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DESEMBRE
Beques Joan Torró i Cabratosa. Es donaven a conèixer els pre-
miats de la cinquena convocatòria d’aquestes beques de recer-
ca: un treball sobre Francesc Gimeno i la seva obra ha estat el
guanyador aquest any del premi de ciències socials; pel que fa
a l'apartat de medi ambient, es premiaven dos projectes: un
sobre l'espinós i la bavosa de riu a la plana del Baix Ter i un altre
sobre els cabals ecològics i la disponibilitat de l'hàbitat per a les
espècies piscícoles a la plana del Baix Ter.
Primera pedra a la llar d'infants. Es col·locava la primera pedra
de la llar d'infants pública. L'edifici, que es començava a cons-
truir al costat del CEIP Guillem de Montgrí, estarà a punt per al
curs vinent. L'equipament tindrà vuitanta-dues places i donarà
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post de l'obra és d’1.423.000 euros, que es financien entre
l'Ajuntament, la Generalitat -Pla d'obres i serveis- i la Diputació
de Girona, i tindrà una superfície de 1.130 m2. En una consulta
popular que es va fer durant la Fira de Sant Andreu, el nom d’El
Petit Montgrí per a aquesta nova llar d’infants va rebre 217 vots
dels 416 que es van emetre.
Remodelaran el passeig de l'Estartit. Es publicava que per reor-
denar el passeig Marítim de l'Estartit s'invertirien 1,8 milions
d'euros. Aquesta actuació canviarà completament la façana
marítima de l'Estartit: es retirarà l'actual passeig elevat i se'n farà
un de nou a nivell més baix i amb columnes per deixar passar
l'aigua per sota. També es preveu millorar els accessos, fer més
zones d'esbarjo i mantenir la gran zona d'aparcament.
El carrer de Figueres vol millorar. Des de l'Ajuntament es va con-
vocar els veïns del barri oest de Torroella (zona del carrer de
Figueres i els seus paral·lels, des de la carretera fins a la branca
i des de Fora Portal fins als límits del municipi) amb la intenció
de crear un consell veïnal. Hi ha uns quants temes que han con-
vertit aquesta zona en una de les més conflictives en el tema de
l'aparcament i la circulació de vehicles i que cal solucionar. La
reunió es va fer a Can Quintana. Amb posterioritat, s'han rea-
litzat tres reunions més.
Nou hotel. Un nou hotel i restaurant de quatre estrelles obria les
portes: es tracta de l'hotel que s'ha construït al mas del Molí del
Mig i que manté aquest nom. Es tracta de la recuperació d'una
antiga edificació del segle XV i que fou molí hidràulic. A la part
antiga, hi ha la recepció i alguna habitació i en una ala de nova
planta, la resta de serveis de l'hotel.
Presentació d'una nova orquestra. El Cor Anselm Viola oferia el
Concert de Nadal amb la direcció d'en Jordi Molina. En aquest
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concert debutava l'Orquestra de Cambra de Torroella de
Montgrí, formada per divuit músics torroellencs o vinculats a
Torroella. Sembla que l'orquestra té la voluntat de convertir-se en
una agrupació estable.
L'home dels nassos. Puntualment arribava un any més l'home
dels nassos, aquell que té tants nassos com dies té l'any. Es va
passejar per Torroella i anava acompanyat pels Grallers i una
bona comitiva de grans i petits.
GENER
Arribada dels reis amb estones de pluja. Un any més, tot i la
pluja que ens va estar amenaçant durant tota la jornada, durant
la cavalcada els Reis Mags varen tenir temps de passejar-se i
repartir tots els regals que ens portaven.
Els nens esperant que els Reis
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La població ha augmentat. Torroella és un dels deu municipis
que per l'augment de població censada augmentarà el nombre
de regidors en la composició dels ajuntaments amb vistes a
futures eleccions. Segons el padró, Torroella passarà dels tretze
regidors a tenir-ne disset.
Exhibició dels cossos de seguretat i emergència. Es tornava a
repetir amb gran èxit al moll de l'Estartit la jornada de la pre-
sentació dels cossos de seguretat i emergències: Policia Local,
Mossos, Bombers, ambulàncies, Guàrdia Civil... En aquesta edi-
ció es va veure en acció un dels robots del grup Tedax i uns gos-
sos que detectaven explosius amb gran eficàcia.
Presentació pública del pressupost. Una altra vegada l'equip de
govern de l'Ajuntament presentava els comptes públics. Ho feia
en dos actes, un a Can Quintana i l'altre al Centre de Serveis de
l'Estartit. El pressupost per a aquest any 2006 és d’uns 20 mi-
lions d'euros i, tot i la transcendència de l'acte, només unes
cinquanta persones s'interessaven per la presentació. L'alcalde
explicava que per a aquest exercici fan una aposta forta pel
manteniment i la millora urbana, sense oblidar grans projectes.
Un dels enginys presentats
en l’exhibició dels cossos de
seguretat
(foto Jordi Plaja)
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Li van tocar sis mil euros. Maria Alabau va ser l´afortunada en
el sorteig de 6.000 euros de l´Associació de Comerciants de
Torroella de Montgrí. Una mà innocent va donar el premi a
aquesta senyora i va sortir de la botiga de Teixits Emilia. La
guanyadora es pot gastar els sis mil euros en un dia.
Nous projectes urbanístics. La premsa es feia ressò d'un projecte
que de ben segur portarà controvèrsia a la vila. Es tracta de
l'obertura del municipi cap al riu Ter, amb un gran parc urbà que
inclourà el pavelló polivalent i un espai on es permet construir
tres-cents cinquanta-un habitatges (de planta baixa i tres pisos).
L'element estructural de l'actuació serà un passeig de vint-i-cinc
metres d'amplada, que serà la separació entre la població i la
zona agrícola i el riu. Aquesta reforma del Pla general es va
aprovar amb el vot favorable de l'equip de govern.
Neu, no molta, però Déu n'hi do. Un dia abans el Montplà havia
aparegut enfarinat i semblava que la neu aquest any tampoc
faria acte de presència, però l'endemà, dissabte al matí, el
Montgrí va aparèixer nevat. En algun lloc es varen recollir fins a
vint centímetres de neu. A força gent li va faltar temps per enfi-
lar-se fins al castell.
Neu al castell
(foto Jordi Plaja)
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Nova mostra de teatre amateur. Començava la I Mostra de
Teatre de Torroella de Montgrí-l'Estartit. L'Associació de Teatre
Medes Montgrí l'organitzava i començava amb al representació
de l'obra Jo seré el seu gendre que feia el Grup de Teatre
d'Albons. La mostra va incloure sis obres i va acabar el 12 de
març; es van fer representacions al Cine Petit i a la Sala
Polivalent de l'Estartit. Les obres representades van ser: Amor
direcció prohibida, Avi jove vol companyia, Stop al matrimoni,
Perruqueria de senyores i Blanca, viuda d'un viu.
Nou servei de la Policia Municipal. La Policia Local estrenava un
nou servei: l'atenció a casa dels avis que visquin sols. Aquesta
iniciativa, que completa la que ja fan els Serveis Socials, serà la
de donar un cop de mà a les persones més grans de setanta-cinc
anys i que viuen soles; la Policia els donarà suport perquè puguin
desenvolupar les seves activitats bàsiques.
Ensorrament d'una paret d'una casa. A la fi del mes de gener
vàrem tenir el nostre Carmel: unes obres iniciades i aturades uns
mesos, en una casa situada al carrer de Fàtima, van provocar
l’ensorrament de la paret situada entre dues finques. Per sort no
va haver-hi cap desgràcia personal, però sí la tristesa de veure
com la teva casa es converteix en un piló de runa.
La casa enosrrada 
del c. de Fàtima
(foto Jordi Plaja)
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FEBRER
Pel tancament de la pedrera d'Ullà. Un centenar de persones es
manifestaven demanant que es tanqués la pedrera d'Ullà. Els
grups ecologistes es van manifestar afirmen que l'explotació
actua sense els permisos pertinents i que una part es troba dins
de zona rústica i protegida, per això demanen a Justícia la sus-
pensió cautelar de les seves activitats.
Casar-se val diners. Que cada vegada hi ha més casaments civils,
ho demostra que l'Ajuntament ha posat preu al lloguer per utilitzar
als espais municipals aptes per fer casaments. Les pa-relles del
municipi pagaran vint-i-dos euros i les de fora, cent vint; la difer-
ència de preu s'ha justificat pel fet que les foranies han d'assumir
les despeses municipals de tramitar-los els documents.
Canvi de nom de la cobla Foment. La cobla Foment de la
Sardana canviarà el seu nom pel de Foment del Montgrí.
L'agrupació constituïda l'any 1976 com una branca del Casal del
Montgrí i de la seva secció Agrupació Sardanista per al Foment
de la Sardana participa en nombroses ballades i aplecs.
Els joves ja tenen pista de monopatí. S'inaugurava la pista de
monopatí al costat del Safareig. La pista ha costat uns trenta mil
euros i cobrirà un espai de lleure del sector de la població jove
afeccionada a aquests artefactes anomenats monopatins que
consten d'una planxa amb quatre rodes i que permeten als més
hàbils fer equilibris espectaculars sense caure al terra. Segons els
entesos, la pista és pionera a Catalunya perquè compta amb dos
àmbits diferenciats, i el seu disseny ha comptat amb la col·labo-
ració dels mateixos joves del municipi, que s´han agrupat en el
col·lectiu Anacleto Patineto.
Obres a Fora Portal. Al llarg d’aquests darrers mesos s’ha dut a
terme la segona fase de les obres de remodelació de Fora Portal.
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Aquestes obres s’han concentrat, bàsicament, en el tros que hi
ha entre el carrer del Riu i la plaça d’Espanya. S’ha fet una nova
vorera a la paret de la casa d’Eduard Font, s’ha fet més estret el
passeig -d’on s’ha tret una filera d’arbres- i s’ha eixamplat la
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Tornem a recaptar impostos. El Ple municipal acordava recupe-
rar la recaptació dels impostos municipals i la gestió cadastral
que els dos últims anys havia dut a terme el Consell Comarcal
del Baix Empordà. Aquesta cessió en la recaptació s'havia fet en
un intent de millorar l'eficàcia del servei, però ara es recupera
amb l'intent de poder millorar el servei.
Engegant motors. Començava el moviment per a les properes
municipals i el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya de
Torroella de Montgrí escollia Josep Maria Rufí com a alcaldable.
Els dirigents del partit, Srs. Carod Rovira i Puigcercós, varen
acompanyar el nomenament del candidat.
Mentrestant el cap de la UPM de Torroella creava un bloc per
establir un diàleg amb els vilatans; l'espai a internet s'anomena-
va Àgora Torroellenca i segons paraules del candidat es feia “per
incrementar la relació amb els vilatans”.
Visca Francesc Gimeno. S'inaugurava al Museu Nacional
d'Art de Catalunya, el MNAC, una antologia del pintor
Francesc Gimeno, un dels artistes modernistes més impor-
tants que, segons els seus biògrafs, no va tenir la sort d'al-
tres pintors. Aquest pintor té un fort lligam amb Torroella, on
es va casar amb Caterina Massaguer, pubilla d'una fonda
del carrer Vermell, ara carrer del Pintor Francesc Gimeno.
L'exposició porta el títol de "Francesc Gimeno, un artista
maleït" que és més publicitari que real. No va tenir la sort de
ser de casa bona i li va tocar gua-nyar-se la vida amb molts
oficis, sobretot amb el de pintor de parets, quan el que li
tocava era dedicar-se a la pintura com ens ho mostra l'ex-
posició: l'obsessió pel retrat dels seus fills, la seva dona, el
seu autoretrat repetit una i cent vegades, la llum del seu
color... una antologia de justícia per a un pintor que podia
haver estat dels més grans.
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Adéu antenes de Pals. Tot i que no afecta de manera plena al nos-
tre municipi, el 22 de març va haver-hi un canvi en el nostre
paisatge: les antenes de Radio Liberty, emissora de Voice of
America, eren dinamitades quan faltaven cinc minuts per a les qua-
tre de la tarda. Va ser un dia plujós, i tot i que s'havia acla-rit una
mica, al voltant de quarts de quatre es va tornar a tapar per privar-
nos de l'espectacle de veure caure les torres; a més, un helicòpter,
com si es tractés d'una mosca "xafallonera", va fer avançar cinc
minuts la voladura i molta gent no tenia a punt les càmeres per
fotografiar o enregistrar el moment. En pocs segons les torres de la
platja de Pals eren història i el nostre paisatge, canviat.
Portes obertes a l'IES Montgrí. Durant la darrera setmana del
mes, l'IES Montgrí organitzava la Setmana de portes obertes
2006 amb tot un seguit d'actes que tenien com a eix central el
mar. Es va projectar del documental L'apropiació del descobri-
ment d'Amèrica: una conspiració d'estat?, amb un col·loqui amb
l'investigador Jordi Bilbeny que manté la tesi que Cristòfor
Colom, a més de ser català, va sortir cap a Amèria del port de
Pals i que tota la història del descobriment d'Amèrica ha estat
apropiada per la historiografia castellana.
N'estem tips dels coloms. Es posava en marxa un servei per con-
trolar la població de coloms que ja fa un parell d'anys que estan
provocant veritables problemes de salubritat. Es tracta d'unes
gàbies que periòdicament es tanquen i atrapen els coloms que
són a dins. Ara mateix la proliferació és indiscriminada i segons
a quines zones del municipi estendre la roba o sortir a una ter-
rassa és una autèntica aventura.
Adéu a un gran músic. Moria el violoncel·lista Radu Aldulescu.
Músic molt vinculat a Torroella i al seu festival de música, al qual,
a més de fer múltiples concerts i ser-ne professor als cursos
d'estiu, fou una de les primeres figures de prestigi internacional
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que hi va posar cos i ànima. Radu Aldulescu, alumne de Gaspar
Cassadó, va iniciar la carrera musical el 1943 i aviat va adquirir
fama mundial. Nascut a Romania, el 1969 va emigrar a Itàlia,
país del qual va obtenir la nacionalitat. Era considerat un dels
més grans intèrprets de violoncel del món.
Cremes controlades al Montgrí. Els bombers feien cremes contro-
lades al massís del Montgrí per evitar que a l'estiu hi hagi un altre
gran incendi. Es cremaven unes vuit hectàrees (a l'aixart d'en Pi i prop
del mas Sec), però els bombers al llarg d'aquest any 2006 creuen
necessari fer aquestes cremes de baixa intensitat en un total de vint.
La resta del terreny que quedarà per cremar es farà passat l'estiu. A
part d'axiò, aquest estiu la Diputació de Girona ha decidit contractar
dos vigilants per al dispositiu de prevenció d'incendis al massís.
ABRIL
Gelats terapèutics. L'Àngelo Corvitto, mestre gelater torroellenc,
és encara més famós per una sorprenent iniciativa: fa gelats per
reforçar la dieta dels malalts de càncer. L'Hospital de Terrassa i
el de Sabadell Parc Taulí han iniciat un estudi comparatiu per
conèixer quin paper té la introducció en la dieta dels malalts de
càncer del complement nutricional d'uns gelats, que a més dels
gustos, incorporen nivells importants de proteïnes i vitamines. Els
malalts en prenen dos cops al dia. A més de totes les raons
mèdiques, el mestre gelater afirmava que l'objectiu és obtenir
dolçor i felicitat. Només cal esperar que la recerca doni resultats
positius i que en la dieta de tots els malalts amb problemes nutri-
cionals s'incorpori el gelat.
Visca els brunyols! Cada vegada es venen més brunyols i menys
bunyols. Finalment unes quantes empreses han tingut la valentia
d’elaborar el que sempre n'hem dit brunyols i fer-ho sota la
marca de garantia Producte de l'Empordà; en el nostre cas es
tracta de la fleca Sunyer i set més de l'Alt i Baix Empordà. El pro-
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ducte té una anomenada indiscutible i pels quatre cantons de la
geografia de Catalunya es poden trobar "bunyols de l'Empordà"
que, de fet, quan ho veiem escrit sense la r ja ens provoca
desconfiança. Ara aquests productors empordanesos per prote-
gir-se de la manca d'autenticitat d'aquests bu-nyolaires, han
creat una marca de qualitat sota l'empara de producte de
l'Empordà i ho sabrem perquè portaran la E empordanesa a la
marca.
Fecsa-Endesa no ens tracta bé. Fecsa-Endesa no ens tracta bé:
ara un tall d’una hora i mitja dissabte a la nit. Amb els restau-
rants, bars, establiments turístics i domicilis a punt de sopar, el
tall de més de vuitanta minuts és una mostra de com n'és de
fràgil la nostra xarxa de distribució. Si això passa el mes d'abril,
què no ha de passar el juliol?
Futur Parc Natural del Montgrí. Es comença a materialitzar el nou
Parc Natural del Montgrí i les Medes i sembla que serà una reali-
tat passat l'estiu. Tot i les desavinences entre l'Administració local i
Medi Natural, sembla que el futur Parc Natural va endavant i ben
aviat es començarà a redactar el projecte definitiu que, segons
semblava el mes d'abril, es podia aprovar passat l'estiu.
Caramelles amb el president. El Dissabte Sant veiem el president
de la Generalitat, Pasqual Maragall, a Torroella de Montgrí can-
tant caramelles. Teníem el president una mica refredat, però va
poder cantar Nit de caramelles amb el grup de caramellaires de
la coral Anselm Viola.
Mostra de teatre dels estudiants. L'IES Montgrí torna a participar
en la mostra de teatre de l'ensenyament públic secundari de les
comarques gironines a Blanes; aquest any amb l'obra Dinou,
escrita pels mateixos actors i que tracta sobre problemàtiques
dels joves d'ara: relacions entre iguals, amb les famílies, el con-
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sum d'alcohol, la mort per accidents i un polsim de filosofia
sobre la vida i la mort. En total hi varen participar quatre-cents
alumnes de setze instituts de Girona.
Necessitat d'estalviar energia. D'acord amb els temps que ens
toca viure, l'Ajuntament es proposava estalviar energia i la xifra
apuntada era un 40% menys de despesa en aigua i llum. En el
tema de l'enllumenat públic es tracta de renovar uns dos-cents
punts de llum. La  inversió global del projecte és de set-cents
seixanta mil euros.
Festa del Pedal. Unes dues-centes persones de totes les edats
varen agafar la bicicleta per celebrar la Festa del Pedal. Es va fer
Sant Jordi i diumenge.
Aquest any Sant Jordi va ser
festa grossa perquè era diu-
menge. La plaça va estar
molt animada durant tot el
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un recorregut entre Torroella i l'Estartit, amb esmorzar a la
Pineda i un sorteig en el qual tothom va sortir premiat. El bon
temps, a més, va acompanyar els ciclistes.
Cap de setmana mediterrani. Can Quintana organitzava durant
tot el cap de setmana un seguit d'activitats amb el lligam de la
Mediterrània, com un mar obert d'activitats. Es feia un mercat de
la Mediterrània, una ruta dels sentits, i al vespre, un concert de
polifonies de Sicília i Còrsega. A l'Estartit va haver-hi un mercat
d'ocasió de materials d'esports nàutics. Al programa d'activitats
hi havia la I Trobada de Música Mediterrània amb grups, músics,
tallers i classes amb més de seixanta inscrits i amb molta
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grup de Cantors de Còrsega, Les Veus de Parlavà, La Nova
Euterpe d'Osona i la Confraternità della Santa Rughe de
Sardenya han estat els grups que van participar en la trobada.
MAIG
Nou centre educatiu. Torroella es plantejava fer una segona
escola de primària i situar-la al costat de l'IES. L'escola pública
Guillem de Montgrí ja fa temps que actua com un centre de tres
línies, quan només és un centre de dues, i l'administració educa-
tiva  ha decidit tirar endavant la construcció d'un nou centre de
primària de dues línies, tot i que començarà només amb una.
Les dades del padró municipal confirmen que serà del tot
necessària en poc temps, i sembla que en dos anys aquest cen-
tre estarà operatiu.
Presentació d'un llibre. Es presentava a Can Quintana el llibre Els
dies més grans de Joan Surroca, un text que fa propostes per a
cerimònies civils per celebrar naixements, casaments, exèquies,
aniversaris, jubilacions i homenatges. El llibre també conté pro-
postes de músiques i textos per acompanyar cada celebració. Un
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Futbol al cinema. El partit de la final de la Copa d'Europa 2006
entre el Barça i l'Arsenal va despertar tanta passió que es va
poder veure al Cinema Montgrí amb un projector de vídeo i en
pantalla de cinemascope. No cal dir que el cinema es va omplir
de gom a gom d'afeccionats de totes les edats que varen patir i
vibrar amb la victòria de l'equip català.
Autoretrat.
Tinta sobre paper d’embolicar.
